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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak tanin daun api-api
(Avicennia marina) terhadap ektoparasit protozoa yang menyerang ikan nila
(Oreochromis niloticus). Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2014 di
Laboratorium BBAP Ujung Batee, dan Laboratorium Kimia, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan metode
Rancangan Acak Lengkap (RAL) non factorial dengan taraf enam perlakuan
konsentrasi (0, 60, 70, 80, 90, dan 100 ppm) dan empat kali ulangan. Penelitian ini
menggunakan organisme uji O.niloticus dengan bobot 2-4 g sebagai media yang
terserang ektoparasit protozoa. Data dianalisis dengan program Trimmed Spearman-
Karber (TSK) versi 1.5. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ektoparasit protozoa
yang teridentifikasi pada penelitian ini adalah jenis Trichodina sp. Data hasil uji
ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak tanin dari A. marina berpengaruh sangat nyata
terhadap ektoparasit Trichodina sp. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa
konsentrasi ekstrak tanin A. marina terbaik diperoleh pada 90 dan 100 ppm. Hasil uji
TSK menunjukkan bahwa nilai LC50 ekstrak tanin A. marina terhadap Trichodina sp.
adalah 64,81 ppm dengan batas bawah sebesar 54,74 ppm dan pada batas atas
sebesar 76,73 ppm.
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